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önce de, Rumelihisarı’nın lo­
kantalarına, Deniz Hatları’ndan 
kiralanan Rumelihisarı iskele­
sinde kurulmuş olan İskele 
Restaurant eklendi.
Bundan bir kaç ay kadar ön­
ce, Han el değiştirdi ve Os­
man’dan sonra Karaca’yı de­
vam ettiren sahipleri burayı al­
dılar. Şimdi her zaman iyi bir 
balık lokantası olan Karaca’nın 
kalitesi ve adı altında çalışıyor 
eski Han Restoran. Üstelik ye­
ni sahipleri yandaki barı aldıkla­
rı gibi, üst kata bütün Boğaz’a 
hakim bir de teras ekleyerek 
yeri iyice genişletmişler.
Eski Han yeni Karaca, belki 
Deniz Restaurant, Urcan 
,Pescatore ve Kıyı ayarında ol­
masa bile, onların hemen ar­
dında yer alabilecek, hoş balık­
ları lezzetli, mezeleri iyi man­
zarası güzel (özellikle yazın ) 
bir Boğaziçi lokantası. Meraklı­
larına salık verilebilir.
Artık dükkan genişlediği için 
yer bulmak eskisine oranla da­
ha kolay olsa da, yine de git­
meden önce telefonla rezer­
vasyon yaptırmakta yarar var.
Tel: 0212- 2652968 - 2633468
Rumeli Hisarı’na 
oturmuşum...
KARACA RESTORANDA MANZARA VE BALIK VAR
R umelihisarı’ndan ge­çerken, hep “Fatih ilk buraya gelmişti” diye 
düşünürüm. Tabii Fatih Sultan 
Mehmet 1451 yılında, ilk kez 
Boğaz’ın bu en dar yerinde, ge­
leceğe yönelik yeni bir çağ 
açacak olan planlarını gerçek­
leştirecek, hisarı yaparken, ora­
lar daha İstanbul’dan sayılmı­
yordu.
Boğazı İstanbul’a katan Os­
manlIlar olmuştur.
Rumelihisarı’nın ise iki şairi 
vardır. Biri kısa ömrünün son yıl­
larını Aşiyan’da geçirmiş olan 
Tevfik Fikret, öbürü ise “Rume- 
lihisarı’na oturmuşum/ otur­
muş da bir türkü tutturmu­
şum” diyen Orhan Veli. Şimdi 
Aşiyan’ın altındaki parkta Orhan 
Veli’nin bir heykeli durur.
Bir de Rumelihisarı dendi­
ğinde aklıma hep “İstanbul 
barlarının şık müdavimi Kür- 
şat Bey” ile arkadaşları gelir.
Neden derseniz önemli bir 
yerde yönetici olan Kürşat 
Bey, arkadaşı Nihat Fındıklı ile 
birlikte, Rumelihisarı’nda otur­
duğu zaman, akşamüstleri ge­
celeri, Iskele’nin yanında kim­
seyi rahatsız etmeden demle­
nen “Serseriler Kulübü”nün 
üyeleriydiler. Serseriler Kulübu 
denilmesine bakmayın! bu adı 
kendilerine yakıştıranlar, oku­
muş - yazmış, görmüş - geçir­
miş rind kişilerdi ve doğrusu 
kendilerine serserilik­
v '
le nitelemelerinin nedeni,yaşa­
ma daha başka bir gözlükle 
bakmalarındaki muzipliği vurgu­
lamaktı.
Gençliğimin Rumelihisa- 
rı’nda önceleri köşede küçük 
bir meyhane olan Avcı vardı. 
Osman ‘ın kurduğu ve ilk önce­
leri tek göz olan yer, 1960’ lı yıl­
lara rastlar.
O dönemlerde burası şimdi 
yerinde büyük bir apartıman 
olan Nazmi ile birlikte, 
Kolejliler’in pek sık uğra­
dıkları bir mekandı.
1964 yılında Osman’ın 
o tek gözlü yerinde, şim­
dilerin ünlü avukatı Çetin 
Yıldırımakın ve Hukuk 
Fakültesi’nden başka ar­
kadaşlarımızla birlikte 
yaptığımız sazlı sözlü 
alemi hiç unutamam, o 
alemden sonra karşıya 
geçmek için Kabataş a- 
raba vapuru iskelesine 
kadar yürüyerek gittiği­
mizi de.
Sonraları Avcı ka­
pandı.Osman genç 
yaşında öldü,ama 
onun açtığı Karaca 
Restaurant büyüye­
rek yaşamını sürdürdü. Kara­
ca’nın biraz ilerisinde de,Han 
açıldı.Gitaralaturka adlı unutul­
maz bir kaseti de olan Tarık Ö- 
cal’ın da bir zamanlar gitar çal­
dığı Han’daki en unutulmaz 
anım ise oldukça hüzünlüdür.
Dün gibi anımsıyorum.22 
şubat 1982 günüydü. O za­
manlar tek katlı olan restoranın 
pencere önündeki köşe masa­
sında bir yazar dostum karısı ile 
oturmuştu.
Önünlerinde lüfer ve rakı, 
dalgın dalgın duruyorlardı ikisi 
de. Bir gariplik vardı durumda.
Yanına bile gitmeye cesaret 
edemedim. Selam verip, uzak­
tan doğru seslendim.
- Sıkıntılı görünüyorsun.
- Evet dedi, sıkıyönetimden 
aramışlar, içeri alacaklarmış, bi­
raz sonra gidip teslim olaca­
ğım.
O sırada karısının gözlerinde 
iki damla yaş belirdi.
12 eylülün karanlık günleriy­
di. Sonraki yıllarda o yazarı 
orada, çok keyifli anlarında da 
gördüm.
Han bir zamanlar, sonradan 
çıkılan üst katı balıkları ve me­
zesi ile seçkin ve iyi Boğaziçi 
balık lokantasıydı. İki yıl kadar
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